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Abstract 
As the the “world sixth metropolis circle” status of the Yangtze River Delta 
region is becoming forthright, this research tries to explore the impact of industrial 
division between cities embedded in industrial correlation towards urban economic 
growth and technology improvement, taking the intra- industrial division of metropolis 
area as the base point. By using the input-output analysis along the region ad time side, 
we find that the inner-area industrial correlation of Yangtze River Delta region is 
significantly high compared to the country level, and tends to intensify on time 
dimension. Based on the empirical truth above, we figure out that the up-stream and 
down-stream spatial correlation inside the metropolis areas is resulted from 
intra- industrial division, and we try to depict the economic correlation whilst not 
spatial correlation among cities by industrial correlation and division between cities, 
under such a perspective, we constructed a model to depict the economic growth and 
technology improvement inside the metropolis region by pulling- in the technology 
dispersion effect under the circumstance of industrial division embedded in industrial 
correlation, which shows economic growth of metropolis cities embodies the addition 
of the linkage effect which comes from industrial division and correlation. Finally, 
based on the conclusion of the model, we use data from Chinese industrial enterprise 
database (2000-2007) to calculate the inter-city industrial division index of the 
Yangtze Delta Area, and by utilizing the reciprocal correlation of inter- industrial and 
intra- industrial division and the Tybout mechanism to construct the proxy variable of 
“industrial correlation”, the empirical result shows that the interaction term of 
industrial division and correlation shows a significant positive effect on urban 
economic growth and technology improvement, and by compare different testing 
model, we find the interaction term of division and correlation plays a more 
immediate effect on economic growth and technology improvement.  
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